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Xenia Towne Square 
News and Nofes~ 
• T. ~ Lady Jackets se a .sgb.ool 
record with a se:.ason~opening 
19-matcb winn1inQ streak. 
• ~;:ildne is ranke~ #-6 in th·s week'.s 
f\y\le, Region IX Ratings.1 
·~ 
• Cedarville's Juli~ Bra'tlley -becarne 
the school's ajt:tlriie tl3ader in kills 
a!t}d.,,~look{in p.~Cti against 
t:fas1mgs (NE) ~sf week. 
• cu b'olds a 24- t.4,lead ln lhe all-l' 
::~ 
time series with Malone. 
• C~daQ,(ille lead~Jq~•iMciin team 
aturql<pe car,ita9.e. ··· 
• The;Pioneers ranks x:tb r the"AWC' 
, ,m; .• 
iJ:l bJoc~ per :game . 
• bu ~l'}d Malone-mattwp . ep_ks ago 
-today at the .Cumberland Classf~ 
.. ·.· ... · .... --.-.- .. 
"Our Dedication 
Makes the 
Difference" 
Member Daylo<YMiami Valley Better Buolneu Bureau 
1143 N. Detroit St., Xenia• 372-8033 
2440 Dayton-Xenia Rd., Beavercreek • 429-0655 
Toll Free (800) 875-7342 • www.reichleyins.com 
#3 Melissa Parmerlee 
5'4" Jr• DS 
Grand Rapids, Ml 
#9 Anne Lohrenz 
5'10" Sr• OH 
Rockford, IL 
#4 Amy Garner 
5'10" Fr• MH 
Ortonville, Ml 
#13 Emily Berger 
5'9" Fr• OH 
Greenville, OH 
#20 Julia Bradley 
6'0" Sr• MH 
Valencia, CA 
#6 Kelly Theiss 
5'9" Jr• OH 
Westerville, OH 
#16 Sarah Sheers 
5'7" So • SIDS 
Centerville, OH 
#22 Liz Sweeney 
5'9" Fr• OH 
Worthington, OH 
OHIO MOVING 
Same or next 
day delivery 
"Movers for 
three 
generations" 
#7 Maija Hampton 
5'6" So• OH 
Cincinnati, OH 
#17 Sarah Zeltman 
6'1" Jr• MH 
Kidron, OH 
#24 Justine Christiaanse 
5'11" Fr• OH 
Toledo, OH 
• Rollins for Moving 
• Rollins for Storage 
• Rollins for Care 
1-800-826-8094 
#8 Rachel Thompson 
5'7" Jr • SIDS 
Orrville, OH 
#19 Libby Short 
5'9" So• OS 
Springfield, OH 
National 
& Vvorld-wide 
Pre-planned 
rnoving 
s1t ~cace lnvitatiQ•al 
Aug. 25 Taylor-Ft. Wayne Winona Lake, IN W3-0 
Aug. 26 at Grace Winona Lake, IN W 3--0 
1 !!!h ANN!.!8 !. Q!;Q8 BVILLE IN::i!TbIJQNA!. 
Sept. 1 SAINT FRANCIS (IN) Callan Athletic Center W3•0 
Sept.1 BETHEL(IN) Callan Athletic Center W3-0 
Sept. 2 GRACE Callan Athletic Center W3-0 
Sept. 2 SAINT FRANCIS (IN) Callan Athletic Center W3-0 
Sept. 5 TAYLOR Callan Athletic Center W3-1 
at Ma!:JQnna l•lli!aliQnal 
Sept. 8 Davenport Livonia, Ml W3-0 
Sept. 8 at Madonna Livonia, Ml W3-0 
Sept. 9 Rio Grande Livonia, Ml W3--0 
Sept. 9 Taylor Livonia, Ml W 3·0 
at Qum!:lerls1n!:l Qlassi(.; 
Sept. 15 at Cumberland Lebanon, TN W3-0 
Sept. 15 Pikeville Lebanon, TN W3•0 
Sept. 16 Malone Lebanon, TN W3•0 
Sept. 16 Rio Grande Lebanon, TN W3-1 
Sept.18 at Shawnee State• Portsmouth, OH W3•1 
Sept. 19 CENTRAL STATE Callan Athletic Center W3-0 
al Sai•I Era•cis (l~l l•llilaliQ•al 
Sept. 22 Berry Ft. Wayne, IN W3-2 
Sept. 22 Cornerstone Ft. Wayne, IN W3-0 
Sept. 23 Albertson Ft. Wayne, IN L3·0 
Sept. 23 Hastings Ft. Wayne, IN L3·1 
Sept. 26 URBANA' Callan Athletic Center W 3-1 
Sept. 28 at Ohio Dominican• Columbus, OH W 3-0 
Sept. 30 MALONE* Callan Athletic Center 12 pm 
Oct. 3 at Mount Vernon Nazarene' Mount Vernon, OH 7pm 
Oct. 5 at Central State Wilberforce, OH 7pm 
Oct. 7 SHAWNEE STATE• Callan Athletic Center 11 am 
Oct. 7 OHIO DOMINICAN* Callan Athletic Center 3pm 
Oct.10 at Rio Grande* Rio Grande, OH 7pm 
Oct.14 at Tiffin• Tiffin, OH 11 am 
Oct. 14 Walsh* Tiffin.OH 1 pm 
Oct.17 at Urbana• Urbana, OH 7pm 
at ~QQM Mii;twest BegiQnal I@cn.1ment 
Oct. 20-21 -TBA Marion, IN TBA 
Oct. 24 MOUNT VERNON NAZARENE' Callan Athletic Center 7pm 
Oct. 27 at Malone* Canton, OH 7pm 
Oct. 28 at Walsh• North Canton, OH 11 am 
Oct. 31 RIO GRANDE• Callan Athletic Center 7pm 
at ~QQA8 ~atiQnal TQurnameol 
Nov. 2·4 TBA St. Paul, MN TBA 
Nov. 7 TIFFIN* Callan Athletic Center 7p.m. 
Nov. 11-12 at AMC Tournament North Champion TBA 
Nov. 18 at NAIA Region IX Tournament South Champion TBA 
• American Mideast Conference South Division Matches 
All Starting Times Local Home matches in ALL CAPS 
Cedarville University visits Mount Vernon Nazarene University 
on Tuesday, October 3 to face the Cougars at 7pm in an impor-
tant AMC South Division encounter. The Lady Jackets posted four 
victories over MVNU last season including a 3-2 win in the cham-
pionship of the NAIA Region IX Tournament 
The Lady Jackets head to Central State on Thursday, Oct. 5 
before returning home to host an AMC tri-match on Homecoming 
Saturday, October 7 against Shawnee State and Ohio Dominican. 
The team will be away for the next seventeen days ori a road 
swing that will include trips to Rio Grande, Tiffin and Urbana. On 
October 20-21, CU will participate in the NCCM Midwest Region 
Tournament at Indiana Wesleyan University in Marion, Indiana. 
The Lady Jackets, defending NCCM national champs, will be 
seeking a return trip to the NCCM national tournament. 
•·•••·•···•···••o;,%/::: .. ··••:•·••:;;ijoia,rs 'lliiich·_.... --
\ •• ,,{:::~.•~-•:K•., ..•. , ,.,:~~ •.... -~ ·:-:-.❖❖}~-- //'.k:. ·.: ......... ,:.:_ ,.}~?_('.: :·::::~ : :❖: :..:·::-:~ ~-f~:::(-X•~;:::;:--:. .•.•,;.·-~-;:;.❖~=-- ;;:, 
The Lady Jacket volleyball team hosts the Malone College 
Pioneers in an AMC South Division battle today in the Callan 
Athletic Center. 
Cedarville, ranked #12 in the latest NAIA national poll, enters 
the contest with a 21-2 overall mark and a 3-0 record in the 
American Mideast Conference South Division. CU posted a 3-0 
win at Ohio Dominican on Thursday evening. Malone is 15-8 on 
the season including a 3-2 mark in the AMC South Division. In 
their most recent action, the Pioneers defeated AMC North mem-
ber Notre Dame in four games on Wednesday night. 
Junior Sarah Zellman leads the team in 
numerous offensive categories. The 6-1 middle 
hitter paces the Jackets in kills per game (4.74), 
attack percentage (.403), solo blocks (37) and 
service aces (50). She is at the top of the AMC in 
both kills per game and attack percentage. 
Senior Julia Bradley is proving steady by adding 
3.67 kills per game with a .377 attack percent- Sarah Zeltman 
age. The 6-0 senior middle hitter, an NAIA All-
America Third Team performer in 2005 and CU's · f ·• 
all-time leader in kills and blocks, has a team-
high 48 block assists and 1.07 blocks per game. ' 
Sophomore libero Libby Short steadies the 
Lady Jacket defense with 289 digs plus a third-
best 24 service aces. Classmate Maija Hampton 
is second with 232 digs while adding a second- Julia Bradley 
best 25 service aces. 
The Malone College roster features two talented senior per-
formers. Middle hitter Ashley Yocum has team-bests in attack per-
centage (.337) and kills per game (3.49). She led last year's team 
in service aces (57) and total blocks (122). Outside hitter Racquel 
O'Hara, a 2005 All-AMC South Second Teamer, is recording 3.47 
kills per game. She is the only person in school history to record 
a triple-double in a match three times (assists, kills, digs). Rookie 
setter Casie Mruk is gaining plenty of experience running the 
offense putting up 10.33 assists per game. 
Cedarville holds a 24-14 lead in the all-time series with the 
Pioneers including a non-conference three-game sweep at the 
Cumberland Classic in Tennessee just two weeks ago today. 
Julia Bradley and Sarah Zeltman buried 14 kills apiece and the 
NAIA No. 12 Lady Jackets cruised to an AMC South Division vic-
tory at Ohio Dominican Thursday night in Columbus. Cedarville 
rolled by scores of 30-14, 30-17, 30-15. 
Bradley, CU's all-time leader in kills and 
blocks, added a team-high six blocks to the 
cause and Anne Lohrenz provided nine kills. 
Maija Hampton paced the back row with 16 digs 
while Libby Short came up with 15. Rachel 
Thompson recorded 45 assists and three service 
aces. 
,,,, 
~ It ... 
Rachel Thompson 
******Party Plus****** 
(Fonnerty Gene"• Dollar Mart) 
THE RIGHT 
RELATIONSHIP IS 
EVERYTHING 
Open Monday thru Saturday, 10 to 6 
Closed Sundays 
(937) 766-7233 
Downtown Cedarville 
O~ddllli/lB Uni11BtSill '~lad11ackBIS11 c2i~t a=,1=,~ 
,CedarvJllo~ o.nio•, HQ;\d-eoach,; 1reussa Hanma.P· ~. . ,; · !..~. 
No Player Pos 
3 M~lissa P&fmerlee ~- J)s 
4 Amy Garner MH 
I '(j ½ell¥~ei§s QH 
7 Maija Hampton OH 
18 Raeffu{J'hompso SIDS 
9 Anne Lohrenz OH 
113 Emily i8ei::gev OH 
16 Sarah Sheers SIDS 
It~ .. S~Ah ~eliinan MR, 
Ht Yr 
·i;S-4 'Jr 
5-10 Fr 
5-9 Sb 
5-6 So 
5-7 Jr 
5-10 Sr 
5-9 Er 
5-7 So 
6-1 Jr 
Hometown 
Grand Ra cr_ds;rMI 
Ortonville, MI 
Cincinnati, OH 
Or.rville, ea 
Rockford, IL 
6reenville, OlI 
Centerville, OH 
· Kidton, OR · 
High School 
Oakland Christian 
No}.thside, Cfuistian ,. I 
Central Baptist 
Kidton· Gent. Christian 'l 
Rockford Christian 
Greenville 
Centerville 
I<idrou Gen~ Cbrlstian I 
19 Libby Short DS 5-9 So Springfield, OH Shawnee 
22 Liz Sweeney OH 5-9 Fr 
IU 1 us~e Chri'stiaanse Off 6-11 Er 
Kills Per Game 
Name Games Kills m 
Sarah Zeltman 72 341 4.74 
Julia Bradley 76 279 3.67 
Attack Percentage 
Name Games Kills Errors Att. Pct. 
Sarah Zeltman 72 341 57 704 .403 
Julia Bradley 76 279 57 589 .377 
Anne Lohrenz 74 136 29 340 .315 
Assists Per Game 
Name Games Assists A/G 
Rachel Thompson 73 846 11 .59 
Service Aces Per Game 
Name Games Aces SA/G 
Sarah Zeltman 72 50 .69 
Maija Hampton 71 25 .35 
Digs Per Game 
Name Games Digs DIG 
Libby Short 76 289 3.80 
Maija Hampton 71 232 3.27 
Rachel Thompson 73 167 2.29 
Melissa Parmerlee 74 161 2.18 
Emily Berger 74 161 2.18 
Blocks Per Game 
Name Games Solos Assists Total B/G 
Julia Bradley 76 33 48 81 1.07 
Sarah Zeltman 72 37 31 68 0.94 
s\lfgus .. 
Worthington, OH Worthington Christian 
Tof~d~., ,OH Emmanuel Haptist · ·· I 
~ . ~: •• 8 1!11t1arilille;Olli1tKll{fl~ ,__, X1 ~~ ...... 
~- T 
Founded . . ...... . .. . .. . ...... . .. . ............. 1887 
President .... . ........ .. ................ Dr. Bill Brown 
Enrollment . ........ . ............ .. .. . ......... 3, 100 
Affiliation .............................. NAIA, NCCAA 
Nickname . . ..... . . . .... . .. . . .. . ..... . .. Yellow Jackets 
School Colors . . .. ..................... Blue and Yellow 
Conference ......... . .. . ......... . ... American Mideast 
Athletics Director ........................ . . Pete Reese 
Sports Information Director ................. Mark Womack 
Athletics Homepage ........ www.yellowjackets.cedarville.edu 
2005 Record ....... . ... . ........ (45-6, 16-0 AMC South) 
All-Time Volleyball Record .. .. 879-563 (.610 Pct.) thru 9/28/06 
Colonial Pizza and Deli 
98 North Main 
Cedarville, Ohio 45314 
766-5779 
HOURS: 
-Sunday-
5:00 pm to 11:00 pm 
-Monday thru Thursday-
11 :00 am to 11:00 pm 
-Friday & Saturday-
11 :00 am to 12:00 pm 
Mllll!LB :ClllBIIB ''Planeiiis'tlt6:.& 3-21--·····«,,,,_ .... ,, ... "·""'•-~,m;,.,.;c,,•;;.-.,,,,,,.s,,, .• , 
CaqJqq, OJliQ _ Headfl:o,ch.,Jaov_@ft,~.~~a1t· ....... _,- _ _____... 
No Pla~er Pos Ht Yr Hometown High School 
l 'l J\ninana Ra'.tlinson :,: '.L. ~.!4 Jr b~nws<>n:;. OH (;lapri6frt .. 
2 Talin Celuch DS 5-3 Jr N. Philadelphia, OH New Philadelphia 
I 3.. R ~ ll -_ -01ll .. ~'-···e. •-· "· ~ 06. -5z~r Sr Deruriso,q, ()H iCla 1mo1,1t 
4 Catie Huggins OH 5-11 So Akron, OH St. Vincent-St. Mary 
~ $ l s.sa'Di~ - OH 5-8 rt J{avarre OH '.Fair1ess 
... - ··-· "·" , ~-
6 DS/L 5-6 So Applecreek, OH Kidron Cent. Chr. 
SIDS 5-7 So, Sberr.odsville; QH Thslcy Cent. Catll. 
Juli Harding MH 5-10 Sr N. Philadelphia, OH Garaway 
Gisi'e.Mtuk ~ $ 5~5 :Fr . , ~o~Dlf ___ :,, ','. .... . . Re°'Ye,re 
10 Ashley Yocum MH 5-11 Sr Plain City, OH Jonathan Alder 
IJI OR 6-0 Fr Youngst¢wb,, J).ij B o"'a:(cli;tjan I 
SIDS 5-8 Fr Collins, OH Western Reserve 
f'.4H _j~\k Fr _Carlt-oq OH M~nle~ 
15 April Melquist MH 6-0 Fr Youngstown, OH Boardman 
,. 
. M'JIIOIIJJ:olfeadUiCk f;icl~ 1 ~ m :m-,W.i~-. :)l 
Kills Per Game Founded ................ . ..................... 1892 
Name Games Kills .I@_ President ................ . ....... Dr. Ronald G. Johnson 
Ashley Yocum 76 265 3.49 Enrollment .................... . ............... 2,200 
Racquel O'Hara 81 281 3.47 Affiliation ........... . . . ... .... ....... . .. . . . . . . NAIA 
Nickname ....... . ...................... . ... Pioneers 
Attack Percentage School Colors .......... . . .. ........ Red, White and Blue 
Name Games Kills Errors Att. Pct. Conference . . . .. .. . .. .. . American Mideast (South Division) 
Ashley Yocum 76 265 55 623 .337 Athletics Director ................. . ...... . ... Hal Smith 
Racquel O'Hara 81 281 71 700 .300 Sports Information Director .......... . ....... Mark Bankert 
Homepage .............. . ............ www.malone.edu 
Assists Per Game 2005 Record ........ . .......... . . .. ..... . . 16-21 (7-9) 
Name Games Assists w All-Time Volleyball Record .......... . .. .... .. . . ... . NIA 
Casie Mruk 85 878 10.33 
Service Aces Per Game 
Name Games Aces SA/G 
Racquel O'Hara 81 43 0.53 PEPSI 
Digs Per Game 
Name Games Digs DIG 
Ashley Yocum 76 311 4.09 
Amanda Robinson 71 237 3.34 
Racquel O'Hara 81 266 3.28 
Blocks Per Game 
Name ~ Solos Assists Total B/G 
April Melquist 43 19 36 55 1.28 
· · .201111IMC Sout/J Schedules:t Resultst;Standings 
CEDARl/llLE 13-01 m 
Sept. 18 at Shawnee State W3-1 
Sept. 26 URBANA W3-1 
Sept. 28 at Ohio Dominican W3-0 
Sept. 30 MALONE 12pm 
Oct. 3 at Mount Vernon 7pm 
Oct. 7 SHAWNEE STATE 11 am 
Oct. 7 OHIO DOMINICAN 3pm 
Oct. 10 at Rio Grande 7pm 
Oct. 14 at Tiffin 11 am 
Oct. 14 vs. Walsh 1 pm 
Oct.17 at Urbana 7pm 
Oct. 24 MOUNT VERNON 7 pm 
Oct. 27 at Malone 7pm 
Oct. 28 at Walsh 11 am 
Oct. 31 RIO GRANDE 7 pm 
Nov. 7 TIFFIN 7pm 
RIO GRANDE 11-31 • 
Sept. 5 MALONE L3-2 
Sept. 12 at Mount Vernon L3-0 
Sept. 23 vs. Urbana L3-0 
Sept. 23 at Ohio Dominican W3-1 
Sept. 30 WALSH 12 pm 
Oct. 3 at Shawnee State 7pm 
Oct. 7 at Malone TBA 
Oct. 7 vs. Tiffin TBA 
Oct. 10 CEDARVILLE 7pm 
Oct. 14 OHIO DOMINICAN 11 am 
Oct. 14 URBANA 3pm 
Oct.19 MOUNT VERNON 7pm 
Oct. 24 SHAWNEE STATE 7pm 
Oct. 28 at Walsh 3pm 
Oct. 31 at Cedarville 7 pm 
Nov. 4 TIFFIN 12pm 
WALSH 12-01 G 
Sept.19 OHIO DOMINICAN W3-0 
Sept. 21 TIFFIN W3-1 
Sept. 29 at Shawnee State 7pm 
Sept. 30 at Rio Grande 12pm 
Oct. 3 MALONE 7pm 
Oct. 7 vs. Urbana 1 pm 
Oct. 7 at Mount Vernon 3pm 
Oct. 12 at Ohio Dominican 7pm 
Oct. 14 vs. Cedarville 1 pm 
Oct. 14 at Tiffin 3pm 
Oct. 17 MOUNT VERNON 7pm 
Oct. 21 SHAWNEE STATE 1 pm 
Oct. 24 at Malone 7pm 
Oct. 28 CEDARVILLE 11 am 
Oct. 28 RIO GRANDE 3pm 
Nov. 4 at Urbana 2:30 pm 
Serv 
CONCRETE CONSTRUCTION SERVICES 
MALONE 13-21 
Sept. 5 at Rio Grande W3·2 
Sept. 12 URBANA W3-2 
Sept. 19 at Tiffin L3·0 
Sept. 23 SHAWNEE STATE W3·1 
Sept. 26 MOUNT VERNON L3-0 
Sept. 30 at Cedarville 12pm 
Oct.3 at Walsh 7pm 
Oct. 5 at Ohio Dominican 7pm 
Oct. 7 RIO GRANDE TBA 
Oct. 7 TIFFIN TBA 
Oct. 13 at Mount Vernon 8pm 
Oct. 14 vs. Shawnee State 1 pm 
Oct. 24 WALSH 7pm 
Oct.26 at Urbana 7 pm 
Oct.27 CEDARVILLE 7pm 
Oct. 31 OHIO DOMINICAN 7pm 
SHAWNEE Sl 10-31 D 
Sept. 14 MOUNT VERNON 
Sept. 18 CEDARVILLE 
Sept. 23 at Malone 
Sept. 29 WALSH 
Sept. 30 at Tiffin 
Oct. 3 RIO GRANDE 
Oct. 7 at Cedarville 
Oct. 7 vs. Ohio Dominican 
Oct.10 at Urbana 
Oct. 14 at Mount Vernon 
Oct.14 vs. Malone 
Oct. 21 at Walsh 
Oct. 24 at Rio Grande 
Oct.28 TIFFIN 
Oct. 31 URBANA 
Nov. 4 at Ohio Dominican 
l3·0 
L3·1 
L3·1 
6pm 
4:30 pm 
7pm 
11 am 
1 pm 
7pm 
11 am 
1 pm 
1 pm 
7pm 
1 pm 
7pm 
1 pm 
• Student Loan 
Repayment 
• Federal 
Tultlon 
Assistance 
matthew.straley@us.army.ml I 
937-232-6442 
,l/11-1~;;;~;1,;; ,~.'; 
www.mattfranz.com 
(937) 901-6915 
photographs 
of your event! 
Ml IIERNON14-11 • OHIO DOM. l0-61 m 
Sept. 12 RIO GRANDE W3-0 Sept. 13 at Tiffin L3-0 
Sept. 14 at Shawnee State W3-0 Sept. 19 at Walsh q-o 
Sept. 19 at Urbana L 3-0 Sept. 21 at Mount Vernon L3-0 
Sept. 21 OHIO DOMINICAN W3-0 Sept. 23 URBANA L3-1 
Sept. 26 at Maione W3-0 Sept. 23 RIO GRANDE L3-1 
Oct. 3 CEDARVILLE 7pm Sept. 28 CEDARVILLE l3-0 
Oct. 7 URBANA 11 am Oct. 5 MALONE 7pm 
Oct. 7 WALSH 3pm Oct. 7 vs. Shawnee State 1 pm 
Oct. 10 at Tiffin 7pm Oct. 7 at Cedarville 3pm 
Oct. 13 MALONE 8pm Oct. 12 WALSH 7pm 
Oct. 14 SHAWNEE STATE 11 am Oct. 14 at Rio Grande 11am 
Oct.17 Walsh 7pm Oct. 14 vs. Urbana 1 pm 
Oct. 19 at Rio Grande 7pm Oct.19 TIFFIN 7pm 
Oct.24 at Cedarville 7pm Oct. 26 MOUNT VERNON 7pm 
Oct.26 at Ohio Dominican 7pm Oct31 at Malone 7pm 
Oct. 31 TIFFIN 7pm Nov. 4 SHAWNEE STATE 1 pm 
TIFI/Nl2-11 • URBANA (3-21 E 
Sept. 13 OHIO DOMINICAN W3·0 Sept. 12 at Malone L3-2 
Sept. 19 MALONE W3-0 Sept.19 MOUNT VERNON W3-0 
Sept. 21 at Walsh L3-1 Sept. 23 at Ohio Dominican W3-1 
Sept. 30 SHAWNEE STATE 4:30pm Sept. 23 vs. Rio Grande W3-0 
Oct. 3 at Urbana 7pm Sept. 26 at Cedarville L 3-1 
Oct. 7 at Malone TBA Oct. 3 TIFFIN 7pm 
Oct. 7 vs. Rio Grande TBA Oct. 7 at Mount Vernon 11 am 
Oct. 10 MOUNT VERNON 7pm Oct. 7 vs. Walsh 1 pm 
Oct. 14 CEDARVILLE 11 am Oct. 10 SHAWNEE STATE 7pm 
Oct. 14 WALSH 3pm Oct. 14 vs. Ohio Dominican 1 pm 
Oct. 19 at Ohio Dominican 7pm Oct. 14 at Rio Grande 3pm 
Oct.24 URBANA 7pm Oct. 17 CEDARVILLE 7pm 
Oct. 28 at Shawnee State 1 pm Oct.24 at Tiffin 7pm 
Oct. 31 at Mount Vernon 7pm Oct. 26 MALONE 7pm 
Nov. 4 at Rio Grande 12pm Oct. 31 at Shawnee State 7pm 
Nov. 7 at Cedarville 7pm Nov. 4 WALSH 2:30 pm 
f, 
2006 .,<\)Jt?'Volleyball Standings 
/ "X 
NORTH DIVISION DIVISION OVERALL 
W L Pct. W L Pct. 
3 --~-'. fl .. j /®q, '.!i ''/> 10 .. ' .• 412 ·-~. 
Roberts Wesleyan 3 1 .750 12 9 .571 
;: HP9'.0fif§nt::;;J;,~/'., .... :;;.1I::LI?,:;?s!§JI '. :;; ...... :·:~r .. ·. :;· §, •. ·.•·;',' ·,;_g ;;·• 
Geneva 3 2 .600 7 9 .438 tfmo~~i~ ... ;: ..... :x> .1,, ❖2.· . 1 >~§oo· ,1sr ··· s ... 'Jl!9 
Daemen ... ,..,. ...... ........... ,........... 1 2 .333 9 9 .500 
Ursuline 0 3 .000 0 13 .000 
.. ~itgofliilU :.:·... . ................. · ........ • ............ • ....................... · ...... . 
SOUTH DIVISION DIVISION OVERALL 
(thru 9/28/06) W L Pct. W L Pct. 
Cedarville 3 o 1.000 21 2 .913 
:r?iooit'::•·:t .. ;;~;t,'.·•·,~;·,,,1 ;;·(•:Jl .?'.'.:iiQQQ!•• ,· .. :1tt ...  '.".'. ,.:1:::'.:;;i~i1:L 
Mt. Vernon Nazarene 4 1 .800 19 8 . 704 
•·.2nitrr:::::.t1? .. ;:?."'1 ··tttr·,,·•::J~§t .•:i .. i: ... .. ·J111?.·.:·· r1••·.~·:·.:J1,1~1t.·.• ... ·•• 
Urbana 3 2 .600 17 6 .739 
•.. IMit#ntc.·::: ,:;c;:J;'·:' '.afi •.. i :>K;i®< : :i,;JlJ ;:••·······1; .... ··· .. 1Ji 
Rio Grande 1 3 .250 13 11 .542 
t §fl~wrflj(q~\J;:.•··.·••x.J:fc·'. :~"'.'.,,"'\~ •·•it.·,.· . ·.· .. ·::j?;;.\,······§C .•.. _i]l ~L :·• .. 
Ohio Dominican O 6 .000 4 15 .211 
# Not competing for AMC championship. 
Overall record: 21-2 Con£: 3-0 Home: 7-0 Away: 5-0 Neutral: 
1-----------ATTACK---------I 1---------SET---------I I----------SERVE-----------1 
## Name GP-MP-MS K K/Game E· TA Pct A A/Game TA Pct SA SA/Gm SE TA Pct 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
17 Sarah Zeltman 72 22- 341 4.74 57 704 .403 12 0.17 30 .400 50 0.69 16 369 .957 
20 Julia Bradley 76 23- 279 3.67 57 589 .377 2 0.03 12 .167 1 0.01 0 8 1.000 
13 Emily Berger 74 23- 144 1.95 56 466 .189 2 0.03 7 .286 12 0.16 7 123 .943 
9 Anne Lohrenz 74 23- 136 1.84 29 340 .315 67 0.91 137 .489 20 0.27 24 196 .878 
4 Amy Garner 9 5- 16 1.78 4 37 .324 1 0.11 3 .333 3 0.33 1 28 .964 
24 Justine Christiaanse 64 22- 104 1.62 22 272 .301 3 0.05 13 .231 2 0.03 0 10 1.000 
22 Liz Sweeney 16 9- 19 1.19 4 46 .326 8 0.50 25 .320 2 0.12 6 45 .867 
8 Rachel Thompson 73 23- 52 0.71 18 172 .198 846 11.59 2048 .413 22 0.30 29 325 .911 
7 Maija Hampton 71 22- 32 0.45 18 112 .125 0 0.00 9 .ooo 25 0.35 26 376 .931 
16 Sarah Sheers 11 7- 2 0.18 3 15 -.067 49 4.45 113 .434 8 o. 73 6 34 .824 
6 Kelly Theiss 45 16- 8 0.18 4 26 .154 0 0.00 0 .000 13 0.29 38 161 .764 
19 Libby Short 76 23- 3 0.04 4 43 -.023 2 0.03 16 .125 24 0.32 9 328 .973 
3 Melissa Parmerlee 74 23- 2 0.03 2 10 .000 6 0.08 25 .240 6 0.08 7 158 .956 
CEDARVILLE ••• . •• .... 76 23- 1138 14.97 278 2832 .304 998 13.13 2438 .409 188 2.47 169 2161 .922 
Opponents •••• • •• .. .• 76 23- 0 o.oo 0 0 .000 0 0.00 0 .ooo 0 0.00 0 0 .ooo 
I----RECEPT----1 1---DIG---I I--------BLOCKING---------1 
## Name G RE TA Pct DIG Dig/G BS BA Total B/Game BE BHE 
----------------------------------------------------------------------------------------
17 Sarah Zeltman 
20 Julia Bradley 
13 Emily Berger 
9 Anne Lohrenz 
4 Amy Garner 
24 Justine Christiaanse 
22 Liz Sweeney 
8 Rachel Thompson 
7 Maija Hampton 
16 Sarah Sheers 
6 Kelly Theiss 
19 Libby Short 
3 Melissa Parmerlee 
CEDARVILLE . . • •• • ...• 
Opponents •••••••.••• 
Attack Percentage 
.708 - Julia Bradley vs. Rio Grande 
(at Madonna) (9/9/06) 
Kills 
28 - Sarah Zeltman vs. Urbana 
(9/26/06) 
Assists 
59 - Rachel Thompson vs. Berry 
(at St. Francis) (9/22/06) 
72 
76 
74 
74 
9 
64 
16 
73 
71 
11 
45 
76 
74 
76 
76 
6 116 .948 101 1.40 37 31 68 
1 17 .941 11 0.14 33 48 81 
18 117 .846 161 2.18 6 18 24 
7 96 .927 40 0.54 5 29 34 
0 2 1.000 6 0.67 2 2 4 
5 17 .706 36 0.56 1 13 14 
11 37 • 703 29 1.81 2 1 3 
1 2 .500 167 2.29 8 17 25 
14 237 .941 232 3.27 3 4 7 
0 16 1.000 8 0.73 0 0 0 
0 2 1.000 16 0.36 1 1 2 
41 584 .930 289 3.80 0 0 0 
16 254 .937 161 2.18 0 0 0 
120 1497 .920 1257 16.54 98 164 180.0 
0 0 .000 0 o.oo 0 0 
Digs 
24 - Melissa Parmerlee vs. Taylor 
(9/5/06) 
Aces 
6 - Anne Lohrenz vs. Rio Grande 
(at Cumberland) (9/16/06) 
6 - Sarah Sheers vs. Central State 
(9/19/06) 
Blocks 
8 - Julia Bradley vs. Rio Grande 
(at Madonna) (9/9/06) 
o.o 
0.94 46 5 
1.07 38 5 
0.32 10 2 
0.46 25 6 
0.44 9 1 
0.22 17 1 
0.19 6 2 
0.34 36 68 
0.10 1 2 
0.00 5 7 
0.04 0 0 
o.oo 0 4 
o.oo 0 0 
2.37 193 103 
o.oo 0 0 
Shuttle Service Available 
2300 Heller Drive 
Just off State Route 35 
Beavercreek 
937-426-9564 
9-2 
OHIO'S 
VOLUME 
DEALER 
Sales 
S.ervice 
Parts 
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Shop 
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lilJIJY Shon 
5-9, Sophomore, Defensive 
Sprlnglleld, OH · m 
Shawnee High School 
Libby Short is back for her second campaign with the Lady 
Jacket volleyball program ..... appeared in all 51 matches and 
all 174 games last season ..... led the team in digs with 833 -
j second-highest ever in a single season at CU ..... also led in 
::""!= ~ i digs per game (4.79) .... paced the team in service aces with 
42 ..... posted a fourth-best .944 serving percentage ..... 
totalled a season-high 44 digs versus Doane at the NAIA national tournament 
..... recorded double figures in digs in 39 other matches ..... named to the All-AMC 
South Division Freshmen Team. 
High School - Produced an outstanding two-sport career at Springfield Shawnee 
High School....four-year letter winner in volleyball .... high school squad captured four 
consecutive Central Buckeye Conference titles .... two-time sectional champions and 
district runners-up in 2001 and 2004 ..... named the Springfield News-Sun Co-Area 
Player of the Year ... voted to the All-Ohio Division Ill Third Team .... member of the All-
District First Team .... earned District 9 All-Star honors .... County and Area Player of 
the Year ... registered 234 kills, 125 total blocks and 211 digs during senior cam-
paign ..... three-year letterwinner in track & field .... team garnered three consecutive 
Central Buckeye titles in 2001, 2002 and 2003 .... recorded district championships in 
2002 and 2004 .... named All-County and All-Area First Team in hurdles in 
2004 .... National Honor Society Vice-President....Student Council member. 
Personal - Early childhood education major and Dean's List student at Cedarville 
University ..... born 7/2/87 in Springfield, OH .... daughter of Greg and Belinda 
Short. .... older brother, Ryan, is a junior at CU and member of the men's basketball 
team. 
career Statistics: 
Year MP GP K 
2005 51 174 7 
2006 23 76 3 
Totata 74 250 10 
E TA Pct. SA SE 
2 35 .143 42 48 
4 43 ·.023 24 9 
6 78 .051 66 !f7 
Att. Pct. RE Att. Pct. BS BA BE 
651 .944 120 1172 .698 0 1 0 
328 .973 41 584 .930 0 0 0 
1179 .952 161 1756 .908 0 1 0 
Dig 
833 
289 
1122 
Kelly Theiss returns for her second season with the Lady 
Jacket volleyball program ..... appeared in five matches and 
eight games as a backup outside hitter ..... registered eight 
. kills in two wins over Central State ..... totaled four blocks in 
· limited action during 2005 .... will add depth again on the front 
row in the upcoming season. 
High School -- Completed a three-sport career at Northside Christian High 
SchooL..three-year letter winner in volleyball ... .led team in kills, blocks, passing and 
serving in each of her last two seasons .... voted the Player of the Year in the Mid-Ohio 
Christian Athletic League .... named the Buckeye Christian School Association's All-
Tournament MVP .... earned all-conference honors in the MOCAL and BCSA during 
junior season .... team captured the BCSA state championship in 2002 ..... also two-
year letter winner in basketball and track & field. 
Personal -- Marketing major at Cedarville University ..... born 4/19/87 in Marietta, 
OH .... daughter of Duane and Mary Beth Theiss ..... father was picked in the 12th 
round of the 1975 amateur draft by the Atlanta Braves and pitched briefly in the major 
leagues during 1977-78 seasons .... older brother, Brandon, played baseball at Ohio 
Dominican .... also has a younger brother. 
C.U--Sllllfalics: 
Year MP GP K 
2005 5 8 10 
2006 16 45 8 
Totals 21 53 18 
E TA Pct. SA SE 
7 38 .0790 0 
4 26 .154 13 38 
11 64 .109 13 38 
Att Pct. RE 
0 .000 0 
161 .784 0 
161 .764 0 
Att. Pct. BS BA BE 
0.0000 4 0 
2 1.000 1 1 0 
2 1.000 1 5 0 
Dig 
2 
16 
18 
Your Links To The Yellow Jackets! 
Yellow Jacket Sports Update 
Airs Weekday on the CDR Radio Network• 7:15 a.m. & 5:35 p.m. 
Yellow Jackets on the Web 
yellowjackets.cedarville.edu 
Yellow Jackets Sports Line 
Call 1-937-766-8800 • 24 Hours A Day- Seven Days A Week 
-.;:aj t:lft!11r1•ltiiltelf±-w-~ 
<!?;io~--- "" " . .. u 
Through September 28, 2006 
Julia Bradley, 2003-06 
Heather van der Aa, 1998-2001 
1,898 Julie Opperman, 1995-98 
1,736 Sarah Zellman, 2004-06 
1,515 Amy Zehr, 1990-92 
DIGS 
2,779 
2,429 
1,849 
1,844 
1,807 
1,779 
1,612 
1,586 
1,577 
Lauren Mable, 2002-05 
Melissa Hartman, 1992-95 
Suzanne Lehman, 1995-98 
Kelsey Jones, 2002-05 
Richelle Clem, 2001-04 
Lori Bunger, 1997-2000 
Angela Hartman, 1990-93 
Dee Hauser, 1989-92 
Amy Zehr, 1990-92 
1 ,502 Sarah Jackson,. 1993-96 
1,486 Amy Martin, 1998-2000 
1,478 Cheryl Miller, 1992-95 
1,372 Erica Paugh, 2002-05 
1,336 Lauren Mable, 2002-05 1,374 Courtney Williams, 1999-2002 
TOTAL ASSISTS .SERVICE ACES 
6,662 Kelsey Jones, 2002-05 215 Lauren Mable, 2002-05 
4,748 Lori Bunger, 1997-2000 182 Angela Hartman, 1990-93 
4,004 Angela Hartman, 1990-93 169 Richelle Clem, 2001-04 
2,990 Carrie Hartman, 2000-03 142 Kelsey Jones, 2002-05 
2,285 Julie Barkhaus McIntyre, 1996-98 140 Carrie Hartman, 2000-03 
1,504 Michelle Nakano, 1987-89 139 · Paula Thompson, 2001-03 
1,074 Melissa Hartman, 1992-95 133 Sarah Zelbnan, 2004-2006 
1,052 Laura Huggler, 1992-95 132 Amy Zehr, 1990-92 
1,038 Jeri Hastman, 1985-88 125 Jeri Hastman, 1985-88 
1,033 Rachel Thompson, 2004-06 123 Courtney Williams, 1999-2002 
TOTAL BLOCKS SERVE PERCENTAGE 
(500 serves; serves-errors) 599 
586 
566 
481 
430 
404 
387 
262 
262 
247 
Julia Bradley, 2003-06 
Heather van der Aa, 1998-2001 
Julie Opperman, 1995-98 
Cheryl Miller, 1992-95 
Amy Martin, 1998-2001 
Sarah Zellman, 2004-06 
Amy Zehr, 1990-92 
Melissa Holland, 2001-02 
Kelsey Jones, 2002-05 
Anne Lohrenz, 2003-06 
.987 Suzanne Lehman (2112-27), 1995-98 
.987 Lori Bunger (2524-33), 1997-2000 
.980 Lisa Weirich Wood (1979-40), 1994-97 
.969 Courtney Williams (1917-59), 1999-02 
.967 Pam Huls (983-32), 1998-99 
.964 Sarah Zellman (1518-55), 2004-06 
.963 Sarah Jackson (1479-54), 1993-96 
.963 Cheryl Meyer (1979-109), 1998-2001 
.960 Rachel TIiton (652-26), 1996-97 
.959 Lori Rogers (725-30), 1986-88 
National Volleyball Ratings #4 
September 27, 2006 
Blink ~ ~ ~ ru 
1 1 National American (S.D) Ill) 19-0 321 
2 2 Fresno Pacific (Calif.) (II) 13-0 316 
3 3 California Baptist (II) 14-2 299 
4 6 Concordia (Calif.) (II) 13-1 286 
5 8 Dickinson State (N.D.) (Ill) 12-3 273 
6 4 Missouri Baptist (V) 15-2 260 
7 7 Columbia (Mo.) (V) 17-3 246 
8 10 Hastings (Neb.) (Ill) 18-2 225 
9 9 Madonna (Mich.) (VIII) 19-2 214 
10 11 Azusa Pacific (Calif.) (II) 12-2 213 
11 13 Albertson (Idaho) (I) 13-2 198 
12 11 Cedarville (Ohio) (IX) 19-2 177 
13 15 Point Loma Nazarene (Calif.) (II) 11-3 148 
14 15 Houston Baptist (Texas) (VI) 11-4 145 
15 8 Savannah Art & Design (Ga.) (XIV) 9-5 142 
16 17 Doane (Neb.) (Ill) 16-4 141 
17 18 St. Mary (Neb.) (IV) 13-2 115 
18 19 Biola (Calif.) (II) 9-5 108 
19 20 Lindenwood (Mo.) (V) 14-6 87 
20 NR Benry (Ga.) {XIII) 15-4 75 
21 22 Walsh (Ohio) (IX) 18-1 49 
22 NR Northwestern (Iowa) (Ill) 16-1 45 
23 16 Lee (Tenn.) (XIII) 11-4 33 
24 23 Westminster (Utah) (I) 9-7 32 
25 NR Olivet Nazarene (Ill.) (VII) 9-10 31 
Others Receiving Votes: 
King (Tenn.) (XII), 19; Cornerstone (Mich.) (VIII), 11; Southern Oregon (I), 6; Bellevue 
(Neb.) (IV), 5; Campbellsville (Ky.) (XI), 4; Urbana (Ohio) (IX), 1. 
